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незвичній функції: М.Булгаков послуговується ними не лише задля 
емоційно-смислового увиразнення, а й з метою створення епічної 
інтертекстуальної атмосфери, стилізації під старозаповітну 
речитативну оповідь. 
Інтертекстуальний та алюзійний ефект у романі М.Булгакова 
«Майстер і Маргарита» є невід’ємною складовою авторського 
ідіостилю, потужним й активних способом створення відчуття «тексту 
в тексті», стильової багатоплановості; цей ефект досягається як за 
допомогою лексико-семантичних, так і граматичними засобами. 
Найрегулярнішими для тексту роману лексико-семантичними 
засобами створення інтертекстуальності є греко-латинські 
запозичення, архаїчні слов’янизовані мовні елементи, авторське 
використання фразеологічних одиниць; серед граматичних засобів за 
ознакою високої регулярності можемо виділити інверсивні 
конструкції, речитативні тавтології. Автори обох перекладів прагнули 
зберегти всі ці елементи інтертекстуальності, або хоча б компенсувати 
їхні можливі втрати, проте занадто захопилися націоналізацією 
(українізацією) роману М.Булгакова, що вплинуло на рівень 
адекватності здійснених перекладів. 
 
 
УТВЕРДЖЕННЯ МОДЕРНІЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 
ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 
 
Г. Ю. Шелест , ст. викладач, ДВНЗ «ПДТУ» 
Згідно з твердженням літературознавчого словника-довідника, 
"модернізм як конкретно-історичне явище виник у Франції, невдовзі 
поширився в європейських літературах, найяскравіше реалізувався у 
творчості письменників межі ХІХ - ХХ століть, передовсім символістів 
і неоромантиків". 
Українська літературна енциклопедія твердить, що модернізм - 
"філософсько-естетична й художня система, що склалася в перші 
десятиліття ХХ століття й об'єднала різнорідні, іноді істотно відмінні 
напрями й течії, для яких притаманні нова суб'єктивно-
індивідуалістська концепція людини (із домінуванням 
дезінтеграційного начала) та пов'язане з цим протиставлення нових 
виражальних і зображальних засобів класичним формам мистецтва 
ХІХ століття" . 
Отже, хронологічним початком модернізму є кінець ХІХ століття. М. 
Ільницький вважає початком українського модернізму 1896 рік. Саме 
тоді з'явилися знакові для української літератури твори: "Блакитна 
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троянда" Лесі Українки, "Зів'яле листя" Івана Франка, "Царівна" Ольги 
Кобилянської. 
С. Павличко у монографії "Дискурс модернізму в українській 
літературі" починає огляд літературного процесу від 1898 року. "Того 
року у Львові була заснована Видавнича Спілка й почав виходити 
"Літературно-науковий вісник". Того року українська інтелігенція 
відсвяткувала століття "Енеїди"" . 
Як попередньо було зазначено, Я. Поліщук вважає, що "естетика 
модернізму протягом кількох історичних періодів защеплювалася на 
українському ґрунті. Проте чи не найбільш яскраво й послідовно вона 
була реалізована наприкінці ХІХ та на початку ХХ століття" . 
Дослідник також зазначає, що "у літературознавчих працях останніх 
літ український модернізм - визначне явище нашого культурного 
життя наприкінці ХІХ та перших десятиліть ХХ сторіччя - нарешті 
здобувається на реабілітацію та серйозні, неупереджені оцінки" . 
 
СИСТЕМА ЗАОЧНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  
В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА 
А. Р. Івашко, ст. викладач ДВНЗ «ПДТУ» 
 
У польській системі вищої освіти навчання реалізується за 
стаціонарною та за заочною формами навчання.  Форма навчання 
визначається у залежності  від рівня та кількості самостійної роботи 
студента.  
Більшість польських ВНЗ  пропонують ці форми у різних 
системах організації навчання, які пристосовуються до можливостей й 
очікувань студентів. Окрім традиційних (денної та заочної системи), 
навчальними закладами пропонуються гнучкі рішення такі як: 
комплементарне навчання та вечірня форма навчання, які адаптуються 
до специфіки окремих напрямків навчання та часто є результатом 
консультацій зі студентами. Окрім цього передбачається також 
використання новітніх освітніх технологій:дистанційне навчання, яке в 
першу чергу скероване до осіб, які проживають та працюють на 
значній відстані від навчальних центрів, особливо за кордоном. 
Переваги даних форм навчання – розклад занять визначається 
на весь семестр, та одночасно за бажанням студента може бути дуже 
гнучким та дає можливість самостійної роботи.  
За заочною формою навчання  у більшості ВНЗ  реалізується 
через дводенні з’їзди (субота-неділя), 20-25 годин за з’їзд.  
